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Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang pesat pada Kota Jakarta menjadikan kota ini 
semakin dikenal oleh dunia internasional sebagai kota metropolitan. Kata metropolitan sangat sulit 
untuk dipisahkan dari Kota Jakarta, karena metropolitan adalah istilah untuk menggambarkan suatu 
kawasan perkotaan yang relatif besar, baik dari ukuran luas wilayah, jumlah penduduk, maupun skala 
aktivitas ekonomi dan sosial. Definisi kawasan metorpolitan yang relevan dalam konteks Negara 
Indonesia, yaitu berdasarkan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.  
Undang-Undang tersebut mendefinisikan kawasan metropolitan sebagai kawasan perkotaan 
yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan 
kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan 
dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara 
keseluruhan sekurang-kurangnya satu juta jiwa. 
Sebagai kota metropolitan, Kota Jakarta memiliki banyak fasilitas pendukung yang dibuat 
untuk memudahkan warganya dalam menjalankan aktivitasnya. Fasilitas tersebut terus 
dikembangkan seiring dengan tingkat pembangunan yang pesat di kota ini. Pembangunan dalam 
skala besar maupun dalam skala kecil dilaksanakan untuk membenahi setiap sudut ruang kota yang 
kurang tertata. Segala bentuk perkembangan pada kota Jakarta menciptakan sebuah sejarah yang 
menceritakan dari masa ke masa mengenai perubahan yang ada di kota tersebut. Sejarah tersebut 
patut diapresiasi dalam bentuk visualisasi yang baik, yang berguna untuk nilai edukasi bagi warga 
masyarakat yang bermukim di Kota Jakarta maupun daerah sekitarnya. Selain nilai edukasi, terdapat 
pula unsur pariwisata yang terkandung di dalamnya. 
Dalam hal ini, Kota Jakarta masih belum memiliki “wadah” dalam memanfaatkan sejarah 
perkembangan kotanya sebagai tempat destinasi baru yang mengandung nilai edukasi dan unsur 
pariwisata di dalamnya. “Wadah” tersebut dapat berupa sebuah Museum yang dapat menyimpan 
dan mengedukasi dari berbagai jenis informasi yang berhubungan dengan sejarah perkembangan 
Kota Jakarta. Museum tersebut dapat berupa Museum Kontemporer Jakarta.  
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